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METABOLISMO SOCIOECONÓMICO
        DE ESPAÑA (2002 - 2012)  
1. IntroduccIón
• La sociedad española ha experimentado en los 
últimos 50 años el mayor crecimiento de su economía 
y población. (Carpintero et. al. 2015)
• Este desarrollo requirió de un incremento en el consumo de energía 
y de materiales. Lo que supuso un cambio en el peso de los distintos 
recursos energéticos a favor de un mayor consumo de combustibles 
fósiles, aumentando la dependencia  energética exterior española 
por encima de la media europea.
• En 2008 la tendencia de crecimiento se vio truncada por la  crisis 
económica mundial que en España, además, se acrecentó  por el 
estallido de la burbuja inmobiliaria. Como resultado, se contrajo la 
economía, el crecimiento de la población, y el consumo de energía 
y de materiales.
3. Metodología
• Metabolismo social. Hace referencia al control 
y la transformación de energía y materiales por 
parte de la población mediante un sistema de 
fondos y flujos. (Giampietro et. al. 2009)
• Se  consideran  fondos a los agentes 
que mantienen  su identidad en el tiempo 
considerado, (ej: horas  población). Mientras que 
los flujos son aquellas categorías que aparecen 
o desaparecen en el tiempo considerado, (ej: 
valor agregado y energía consumida).
• El modelo hace referencia explícita de las 
categorías que tienen que ser reproducidas 
(fondos) de aquellas que son utilizadas (flujos) 
para la reproducción de las primeras. 
• Evaluación de los indicadores a diferentes 
escalas: 
 Nivel N: nivel del sistema socioeconómico
   (e.g país).
 Nivel N-1: sector trabajo asalariado y 
    sector de los hogares. 
 Nivel N-2: sector productivo: primario,
     secundario y terciario.
2. objetIvo
• Hacer un análisis a nivel de la economía española durante la última 
década, en cuanto a la relación entre la generación de riqueza (i.e. 
PIB) y el consumo de energía, tanto a nivel de la sociedad en general, 
como a nivel de los distintos sectores económicos. Con el fin de 
entender cuáles son los sectores económicos más afectados por la 
crisis y/o que tienen un mayor impacto en el comportamiento de la 
economía nacional.
4. resultados
4.3 nIvel n-2 AgriculturA
• Disminución HAag todo el periodo.
• Disminución peso PIB (2% PIB 2012).
• EMR crece. Posible capitalización del 
sector (mayor uso de maquinaria).
4.2 nIvel n-1 Sector de loS HogAreS (HouSeHold)
• Las horas en los hogares aumentan 
todo el periodo. Hasta 2007 es debido a 
un aumento de la población. A partir de 
2008 se debe también a la destrucción 
de empleo.
• ET representa  el 40% de la energía total 
consumida en España (2012). El consumo 
se reduce un -9,8% de 2008 a 2012.
  Aumentan las horas en el hogar pero 
disminuye el consumo energético.
4.1 nIvel n           
4.2 nIvel n-1 Sector trAbAjo ASAlAriAdo (PAid Work) 
• A partir de 2008 se destruye empleo y HApw 
cae un -16,5%. 
• La ELP crece debido a que la reducción de 
HApw es mayor que la caída del PIB. 
• ET representa  el 60% de la energía total 
consumida en España (2012).  El sector 
trabajo es el principal responsable de la 
reducción del consumo energético nacional.
• La EMR crece en 2009 porque la caída de 
HApw es mayor que la de ETpw.
4.3 nIvel n-2  ServicioS
• El VABsv  aumenta todo el periodo  (75% PIB 
2012).
• ELP crece más a partir de 2009 que es cuando 
HAsv se reduce.
• EMR se reduce porque  la caída de ETsv es 
mayor que la de HAsv.
4.3 nIvel n-2        iNduStriA
• Principal responsable de la caída 
de HApw y ETpw nacional.
• Se reduce el VAB y el peso en el PIB nacional 
(23% PIB  2012).
• ELP crece en 2008 porque la caída de HAind 
es mayor que la del VABind.
• EMR crece en 2010 porque la caída de HAind 
es mayor que la de ETind.
• Sector construcción el que más reduce ETind. 
(Siderurgia y Minerales no metálicos).
Tabla 1. Indicadores extensivos
Indi-
cador Definición
Fondo 
/Flujo ud.
THA
Tiempo total 
disponible de una 
población en un año
Fondo Hora (h)
HAi
Tiempo dedicado 
al sector/subsector 
i del sistema 
socioeconómico
Fondo Hora(h)
VAB
Valor total de la 
producción corriente 
de productos y 
servicios en un año
Flujo Euro (€)
ET
Consumo final total 
de energía en la 
economía en un año
Flujo Joule(J)
Tabla 2. Indicadores intensivos
Indi-
cador Definición Cálculo ud.
 ELPi Productividad laboral del sector i VAB/HA €/h
 EMRi
Tasa de 
metabolismo 
exosomático del 
sector i
ET/THA
ET/HA
Tj/h
Mj/h
Gráfico 1: Evolución EMR y renta per cápita nacional
• La población crece todo el periodo pero el 
crecimiento se ralentiza los últimos cuatro 
años.
• De 2002 a 2008 el PIB crece un 49% y 
disminuye un -5,5% de 2008 a 2012.
• El consumo de energía crece un 11,4% 
hasta 2008. Y de 2008 a 2012 cae un -12% 
situándose por debajo del consumo del año 
2002.
Gráfico 2: Evolución EMR pw y ELP pw Gráfico 3: Evolución EMR HH y HAhh
Gráfico 4: Evolución EMR y ELP en  agricultura
Gráfico 5: Evolución EMR y ELP en industria Gráfico 7: Evolución EMR y ELP en servicios
5. conlusIones 
El impacto de la crisis ha dado como resultado:
– El aumento de la productividad laboral. Se explica principalmente por la destrucción de empleo y segundo, 
por el sector servicios que ha mantenido el valor añadido y aumentado el peso en el VAB nacional.
– La reducción de la tasa de metabolismo se explica por:
• Sector trabajo asalariado: donde más se ha reducido el consumo energético. Principalmente en el sector 
industrial debido al efecto arrastre propio de la construcción. La profundidad de la burbuja inmobiliaria 
se manifiesta en el descenso del consumo energético en el subsector de la siderurgia y de los minerales 
no metálicos.
• Sector de los hogares: aumentan las horas fuera del trabajo y por tanto, se reduce la renta. 
Consecuentemente, disminuye el consumo energético de los hogares.
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• ET: Instituto para la Diversificación y Ahorro de  la Energía
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• La renta per cápita cae a partir de 2008 por 
la contracción del PIB que es mayor que el 
crecimiento de la población.
• El crecimiento de la población junto a la gran 
reducción del  consumo total de  energía 
(ET) da como resultado un menor consumo 
de energía por hora (EMR). 
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Gráfico 6: Consumo energético desagregado en subsectores
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